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STrAiPSNyJE PATEiKiAMi Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo 
Testamento žodžiai, nepaliudyti tokiuose leksikografiniuose šalti-
niuose kaip to meto istoriniai ir holistiniai lietuvių kalbos žody-
nai. Remiantis žodžių daryba ir atsižvelgiant į vartojimo kontekstą, 
analizuojama šių žodžių reikšmė.
rEiKŠMiNiAi žODžiAi: leksikografija, Naujasis Testamentas, Samuelis 
Boguslavas Chylinskis, senieji lietuvių kalbos raštai.
0. Įvadas1. Samuelio Boguslavo Chylinskio Naujojo Testa-
mento vertimo kritinį leidimą 1958 m. parengė Lenkijos litu-
1 Chylinskio leksikos analizė buvo atliekama kaip rengiamo Naujojo 
Testamento elektroninio leidimo dalis (projekto Samuelio Boguslavo 
Chylinskio Naujasis Testamentas. Rankraščio tyrimas, faksimilinis ir 
interaktyvus skaitmeninis leidimas vadovė – dr. Gina Kavaliūnaitė­Hol-
voet (Vilnius). Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties 
Nr. LIP­022/2016). Už patarimus ir bibliografines pastabas esu labai 
dėkingas prof. dr. Akseliui Holvoetui. Už interpretacijas ir klaidas esu 
atsakingas asmeniškai.
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anistai Janas Otrębskis ir Czesławas Kudzinowskis. Pastarasis 
1964 m. taip pat sukūrė žodžių indeksą. Nuo to laiko buvo 
parengta istorinių žodynų (Palionis 2004, ALEW = Altlitau- 
isches Etymologisches Wörterbuch [Hock 2015]) ir leksikografi-
nių duomenų bazių (LKŽ, Lietuvių kalbos išteklių informacinė 
sistema), tačiau Chylinskio Biblijos (toliau – ChB) vertimo lek-
sika lieka ne visiškai dokumentuota. Šio straipsnio tikslas – nu-
statyti žodžius, kurie iki šiol nėra paliudyti kituose leksikografi-
niuose šaltiniuose, pateikti šių žodžių reikšmes.
Leksikografiniais šaltiniais šiame straipsnyje laikomi: akademi-
nis Lietuvių kalbos žodynas (toliau – LKŽe), Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas (toliau – DLKŽe), Prano Skardžiaus Die slavischen 
Lehnwörter im Altlitauischen (Skardžius 1943a) ir Jono Palionio 
XVI–XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas (Palionis 2004).
Konkrečių žodžių vartojimas tam tikra reikšme nustatomas 
gretinant ChB citatas su tiesioginiu ChB šaltiniu, t. y. olandiška 
Generalinių luomų Biblija (Statenvertaling, toliau – StV). Straips-
nyje taip pat cituojama lenkiška Gdansko Biblija (toliau – GB)2. 
Nors Chylinskis nevertė iš lenkiško teksto, lenkų liturginė tradi-
cija galėjo turėti nemažą įtaką jo Biblijos vertimui (plačiau apie 
Chylinskio Naujojo Testamento vertimo tiesioginius ir netiesio-
ginius šaltinius žr. Kot 1958; Kavaliūnaitė 1997, 2001, 2015).
Į tiriamąją imtį patekę žodžiai taip pat buvo lyginti su Samue-
lio Boguslavo Chylinskio bendraamžio Konstantino Sirvydo žo-
dynu Dictionarium trium linguarum (toliau – SD) ir Mikalojaus 
Daukšos Postile (1599) (toliau – DP, pagal Kudzinowski 1977). 
Pavyzdžiai, cituoti pagal puslapio ir eilės numerį (bet ne pagal 
Biblijos eilutę), nepriklauso Naujojo Testamento tekstui. Jie yra 
iš mažo lietuvių–lenkų kalbų žodynėlio, Chylinskio užrašyto 
ant paskutinių rankraščio puslapių. Tokie žodžiai neturi atitik­
menų kituose Biblijos vertimuose, aiškinami lenkų kalba.
2 Remiamasi elektroniniais šių Biblijų variantais.
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Pirmoji minėtuose leksikografiniuose šaltiniuose nepaliudytų 
žodžių grupė – leksemos, kurios morfologiškai skiriasi nuo da-
bartinėje kalboje vartojamų variantų, t. y. turi tą pačią šaknį ir 
reikšmę kaip bendrinės kalbos leksema, tačiau skiriasi nuo jos 
priesagomis.
Antrą grupę sudaro žodžiai, kurie skiriasi nuo bendrinės kal-
bos variantų fonologiškai. Minėtini ypač tie atvejai, kai vietoj 
dabartinės kalbos a turimas o (dvigarsiuose ar, al, am, an)3 ir kai 
žodžio pradžioje vartojamas h-.
Trečią grupę sudaro leksemos, kurios nėra paliudytos jokiuo-
se kituose šaltiniuose.
1. Leksemos, kurios skiriasi nuo dabartinėje kalboje 
vartojamų variantų morfologiškai. Tai jau minėta pirmoji 
kituose leksikografiniuose šaltiniuose nepaliudytų žodžių gru-
pė. Toliau pateiksime pavyzdžių: 
abejavimas (v. dkt.) ‘abejojimas’. Žr. abejuoti. 
ChB: be wiſokio abejawima (1Tim 3,16)
StV: buiten allen twijfel
GB: zaprawdę
abejuoti (vksm.) ‘abejoti’. Chylinskis rašyboje neskyrė garsų 
/o/ ir /uo/, todėl forma abejoti yra dvireikšmė. Vis dėlto būtojo 
laiko formos abejavau, abejavai ir t. t. aiškiai rodo, kad Chylins-
kis šį veiksmažodį kaitė: abejuoti, abejuoja, abejavo. Pvz.:
ChB: Jr kad neʒyn‹ojau› → abejawau ką weykt ſu to dayktu 
(ApD 25,20)
StV: En als ik over de onderzoeking van deze zaak in twijfeling was
GB: Ja tedy wątpiąc o tem, o czem ten spór był
ChB: teyp jog łabey abejawom ir ape ʒywata (2Kor 1,8)
StV: alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven
GB: tak iżeśmy byli poczęli wątpić i o żywocie...
3 Toks svyravimas randasi tik skoliniuose, todėl negali būti Chylinskio 
tarmės požymis.
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Iš viso rastos šešios vienareikšmės ir devynios dvireikšmės 
formos.
adver(i)as (v. dkt.) ‘dvivėrės durys, vartai’. Plg. SD (128v b3): 
podwoy & podwoie / poſtis, limen ſuperius, ſuperliminare. adweria 
aukßtíne; s. liet. adverija ‘durų stakta’ (LKŽe)4.
Ch: podwoje naße adweras muſu (222v1)
ašviena (m. dkt.) ‘ašvienė, kumelė’.
Ch: Jntwarſłuk aſzwieną ó waźoſim per pelki. Zaprʒąz klaczę á 
pojedʒien prʒeʒ błoto (221v12)
ataušis (v. dkt.) ‘atgaivinimas, atilsis’. Vedinys iš liet. ataušti 
‘po sušilimo prasivėdinti ir pailsėti’ (LKŽe).
ChB: Ir jus (→ Jumus) wel kurie warginami eſte, ataußy ſu mumis, 
apireyßkime Wießpaties Jeʒuſa (2Tes 1,7) 
StV: En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de open-
baring van den Heere Jezus
GB: A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy obja-
wieniu Pana Jezusa
atavyzdžius5 (v. dkt.) ‘atžvilgis’. Plg. s. liet. atvyzdis (DP) 
‘t. p.’
Ch: atawizdzius. wʒgląd (215)
atkeršėti (vksm.) ‘atkeršyti’. Kituose leksikografiniuose šalti-
niuose paliudyta bendratis atkeršėti ir pusdalyvis atkeršėdamas. 
Tačiau Chylinskio vartojamo nepriešdėlinio veiksmažodžio esa-
mojo laiko vns. 2 a. yra keršiji (arba keršyji), kuris nedera su 
4 Pavyzdžiai, prie kurių nurodomas puslapio numeris, nėra Biblijos 
teksto dalis, todėl neturi paralelių kituose Biblijos vertimuose.
5 Plg. Kudzinowski (1964, 10): atavizdžius.
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bendratimi keršėti (kaip nustatyta indekse), o tik su bendratimi 
keršyti, pvz.:
ChB: Jr gatawą turime (tey (→ top) kas pryguli) atkierſet  
(→ pamſtitis) wiſokiey nekłauʒadej (2Kor 10,6)
StV: En gereed hebbende, hetgeen dient om te wreken alle 
ongehoorzaamheid
GB: I w pogotowiu mając pomstę na wszelakie nieposłuszeństwo
ChB: atkierßedamas tiemus kurie nepaʒyſta diewa (2Tes 1,8)
StV: wraak doende over degenen, die God niet kennen
GB: oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym
Ch: kierſzyghi and manes. groʒi[ſ]ʒ ſię nad mie (224v5)
baltagalva (m. dkt.) ‘moteris’. Liet. balta galva yra tiesiogi-
nis vertinys iš lenkų kalbos biała głowa. Šis junginys paliudytas 
ir kituose senuosiuose tekstuose. Minėtuose tekstuose dar fik-
suota daiktavardinė frazė (plg. dgs. naud. bałtômus gałwômus 
[DP 56231]). Chylinskio raštuose vartojamas sudurtinis žodis 
baltagalva6, pvz.:
ChB: kas (tykt) ʒiury and bałtagalwos (Mt 5,28)
StV: dat zo wie een vrouw aan ziet
GB: który patrzy na niewiastę
ChB: Bet beda nießcʒiomis (→ nießcʒiomus) ir ʒyndynciomis  
(→ ʒyndynciomus) (Balta-galwomus) anoſe dienoſe (Mk 13,17)
StV: Maar wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die 
dagen!
GB: Lecz biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni!
Iš viso rastos šešios formos.
6 Dūrinys białogłowa paliudytas senuosiuose lenkų kalbos tekstuose, 
bet daiktavardinė frazė biała głowa ir variantai yra dažnesni.
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bliuznytojas (v. dkt.) ‘keikūnas, blevyzgotojas’. Plg. bliuz-
nyti.
ChB: aba ßykßtolu, aba ſtulpu garbintoju, aba bluʒnitoju (1Kor 5,11) 
StV: of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar
GB: albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmówcą
gilyniun (prv.) ‘gilyn’. Senųjų raštų prv. gilyniui (plg. ßákn 
gilniui îłéisṫ DP 9934
7) variantas.
ChB: Jrkis giliniun, ir ißmeſk tynkłus tawo (Lk 5,4)
StV: Steek af naar de diepte, en werp uw netten uit
GB: Zajedź na głębię, a zapuśćcie sieci wasze
gyventoika arba gyventojka (m. dkt.) ‘gyventoja’. Hibridi-
nis vedinys iš liet. gyventojas ir slav. priesagos -ka.
ChB: Su ſwetyma giwentojej ir Su ſwetyma-giwentoykos  
(: Pałaydoney, ir pałaydones) (Jok. 4,4)
StV: Overspelers en overspeleressen
GB: Cudzołożnicy i cudzołożnice! 
piktyniun (prv.) ‘piktyn, blogyn’. Senųjų raštų prv. piktyniui 
(plg. piktniuí DP 2721) variantas.
ChB: Bet piktos zmones ir ißwadʒiotojej piktiniun eys (2Tim 3,13)
StV: Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan
GB: Lecz źli ludzie i zwodziciele postąpią w gorsze
sugr(i)aujimas (v. dkt.) ‘sugriovimas’.
ChB: ó ne del ſugraujma (: ißwertyma) juſu (2Kor 10,8)
StV: en niet tot uw nederwerping
GB: a nie ku zepsowaniu waszemu
7 Lenkų k. ſię w niey roſkorzenić.
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šlaunas (v. dkt.) ‘šlaunis, klubas’.
Ch: Szłaunas. ud. Biodro. Prov. 30. v. 31. (220v1)
GB: Koń na biodrach przepasany, i kozieł, i król, przeciw któremu 
żaden nie powstaje (Prv. 30:31)
topazius (v. dkt.) ‘topazas’ (LKŽe).
ChB: dewintas, Topaʒius (Apr 21,20)
StV: het negende Topaas
GB: dziewiąty topazyjusz
užsikartijimas (v. dkt.) ‘užsikartymas’. Veiksmažodžio abs-
traktas kartijimas rodo, kad Chylinskis kaitė veiksmažodį kartyti 
taip: kartyti, kartija, kartijo. Senojoje lietuvių kalboje paliudyta 
forma yra kartyti, karto, kartė (LKŽe).
ChB: Kiełes tada (terp ju) uʒſikartyimas (ApD 15,39)
StV: Er ontstond dan een verbittering
GB: I wszczął się między nimi wielki gniew
vissakąs, vissakanti (dlv.) ‘pranašaująs’. Dūrinys iš vs ir sakąs.
ChB: kuriy turejo Dwaſią Wisſakącią (→ buwo burtynikie)  
(ApD 16,16)
StV: hebbende een waarzeggenden geest
GB: co miała ducha wieszczego
2. Leksemos, kurios nuo bendrinės kalbos variantų 
skiriasi fonologiškai. Kaip jau buvo minėta, šią grupę sudaro 
žodžiai, kurie nuo žodžių, paminėtų leksikografiniuose šalti-
niuose, skiriasi savo fonetine sandara.
alabostras, alabastras (v. dkt.) ‘alebastras’.
ChB: atneße allabaſtra-f leßkiełe (→ alabaſtra-pleßkiełe) ſu moſcia 
(Lk 7,37)
StV: bracht een albasten f les met zalf
GB: przyniosła alabastrowy słoik maści
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ChB: Atajo jop Moterißkie, beturint {Alaboſtra ſudeli}21 (Mt 26,7)
StV: Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten f les
GB: Przystąpiła do niego niewiasta, mająca słoik alabastrowy
ChB: atajo Moterißkie beturint Alaboſtra-ſudeli  
(→ Alaboſtra-ſuda) moſties (Mk 14,3)
StV: kwam een vrouw, hebbende een albasten f les met zalf
GB: przyszła niewiasta, mając słoik alabastrowy maści
aliejkus arba alieikus (v. dkt.) ‘aliejus’. Plg. aleikus, aliekus 
(DP, žr. Palionis 2004, 22) iš lenk. olejek.
ChB: daug teypag ligoniu tepe alieÿku (Mk 6,13)
StV: en zalfden vele kranken met olie
GB: i wiele chorych olejkiem mazali
bartos ‘tokios lentos, bortai?’. Plg. lenk. barta.
Ch: bartos. deſki ſame u wiciny (222v17)
benkortas (v. dkt.) ‘nesantuokinis vaikas’. Slavizmo benkar-
tas variantas, plg. lenk. bękart.
ChB: tada eſte bękorteys ó ne [[tykreys]] Suneys (→ Sunumis) 
(Žyd 12,8) 
StV: zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen
GB: tedy jesteście bękartami, a nie synami
filazafas (v. dkt.) ‘filosofas’. Skolinys iš lenkų kalbos f ilozof, 
bet plg. f ilosof ija (iš lot. philosophia) (DLKŽe).
ChB: nekuriey iß Epikureußu ir Stoiku Filaʒafej bares ſu jo  
(ApD 17,18)
StV: sommigen van de Epikureische en Stoische wijsgeren streden 
met hem
GB: niektórzy z Epikurejczyków i Stoików filozofowie spierali się 
z nim
ChB: kad kas juſu nenugabentutu kaÿpo [[p‹er›]] Filoſof ią (Kol. 2,8)
StV: dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie
GB: żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofiję
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harpa (m. dkt.) ‘arfa, citra’, horpa (m. dkt.) ‘t. p.’
ChB: noris dudełe (→ ſepiolka), noris harpa (1Kor 14,7)
StV: hetzij f luit, hetzij citer
GB: jako piszczałka albo cytra
ChB: turedami koʒnas horpas ir czeßas aukſo (Apr 58)
StV: hebbende elk citeren en gouden f iolen
GB: mając każdy z nich cytry i czasze złote
helmas (v. dkt.) ‘šalmas’. Germanizmas, plg. variantus helmis 
(WP, žr. Palionis 2004, 136), elmė, elmis (LKŽe).
ChB: Jmkit teypag ßałmus (→ ßałmą → hełmą → ßałmą) izgani-
mo (Eph 6,17)
StV: En neemt den helm der zaligheid
GB: Przyłbicę też zbawienia weźmijcie
hysopas (v. dkt.) ‘yzopas’. Germanizmas, plg. olandų k. hysop.
ChB: ir pripilde kiampini ukſuſu ir abdejo hÿſopu (Jn 19,29)
StV: en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop
GB: tedy oni napełniwszy gąbkę octem, a obłożywszy (ją) hizopem
ChB: eme krauja telu ir oʒiu, ſu wandeniu ir purpuros wiłna ir 
hÿſopu (Žyd 9,19)
StV: nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en 
purperen wol, en hysop
GB: wziąwszy krew cielców i kozłów z wodą i z wełną szarłatową,  
i z hizopem
honba (m. dkt.) ‘gėda’. Slavizmo hanba (iš lenkų k. hańba) 
variantas (žr. Palionis 2004, 135).
ChB: ir honbą mums padare (→ honb[a] mums padarita ira), 
kaÿpo zynote (1Tes 2,2)
StV: en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet
GB: i zelżeni byli (jako wiecie)
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ChB: kad nukiełtu honba (→ nutrauktu ſarmatą) mano terp 
ʒmoniu (Lk 1,25) 
StV: om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen
GB: aby odjął hańbę moję między ludźmi
ChB: jog buwo werteÿs nukientet honba (→ ſarmatą) del warda jo 
(ApD 5,41)
StV: dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil 
smaadheid te lijden
GB: iż się stali godnymi odnosić zelżywość dla imienia Jezusowego
ChB: Togdel megu ſilpnibemis, pakalbomis (→ honbomis), 
reykaleys (2Kor 12,10)
StV: Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in 
smaadheden, in noden
GB: Dlatego się kocham w krewkościach, w potwarzach,  
w niedostatkach
honbyti (vksm.) ‘piktžodžiáuti, gėdinti’. Slavizmo hanbyti 
variantas (žr. Palionis 2004, 135).
ChB: ir kad jus iʒſkiria, ir honbija (Lk 6,22)
StV: en wanneer zij u afscheiden, en smaden
GB: i gdy wyłączą, i będą was sromocić
ChB: ir honbija (jus) (1Pt 4,4)
StV: en u lasteren
GB: i bluźnią to
išhonbyti (vksm.) ‘įžeisti’. Žr. honbyti.
ChB: bet ir tą ſumußę ir ſuhonbiję (→ ißhonbiję) łabey (Lk 20,11)
StV: maar ook dien geslagen en smadelijk behandeld hebbende
GB: ale oni i tego ubiwszy i zelżywszy
ChB: ir parſiunte ghi iʒhanbiję (→ iʒhonbiję (→ iʒhonbita))  
(Mk 12,4)
StV: en zonden hem henen, schandelijk behandeld zijnde
GB: i odesłali obelżonego.
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katlorius (v. dkt.) ‘katilius, kalvis’. Slavizmas, plg. lenk. kot-
larz. Dar senuosiuose raštuose paliudytas variantas katlierius, 
plg. SD (57v a3–5): Kotlarʒ / faber ahenarius, ærarius. katlerius 
(žr. Palionis 2004, 184).
ChB: Alexander Katlor‹us› daug mi padare pikto (→ pikto padare) 
(2Tim 4,14)
StV: Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaads betoond
GB: Aleksander kotlarz wiele mi złego wyrządził
korieta (m. dkt.) ‘karieta, vežimas’. Slavizmo karieta varian-
tas, plg. lenk. kareta.
ChB: Jr grÿʒo ir ſedejo and Korietos (→ weʒymo) ſawo (ApD 8,28)
StV: En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen
GB: I wracał się, siedząc na wozie swoim
ChB: ir arklu, ir korietu, ir kunu ir dußu ʒmoniu (Apr 18,13)
StV: en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de 
zielen der mensen
GB: i koni, i wozów, i niewolników, i dusz ludzkich
patriorcha (v. dkt.) ‘patriarchas’. Senuosiuose raštuose pa-
liudyta ir patriarcha (LKŽe).
ChB: kuriamuy ir Abrahomas Patriorcha dawe deſetynas iß to ką 
igijo (Žyd 7,4)
StV: aan denwelken ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven 
heeft uit den buit
GB: któremu też dziesięcinę z łupów dał Abraham patryjarcha
ChB: ape Patriorcha Dowida (ApD 2,29)
StV: van den patriarch David
GB: o patryjarsze Dawidzie
ChB: Ó Patriochos pawidedami pardawe Joʒefa (idand butu 
nugabentas) Egyptan (ApD 7,9)
StV: En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef, om naar 
Egypte gebracht te worden
GB: A patryjarchowie nienawidząc Józefa, sprzedali go do Egiptu
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ChB: dwilika Patriorchu (ApD 7,8)
StV: de twaalf patriarchen
GB: dwunastu patryjarchów
polma (m. dkt.) ‘palmė’. Senuosiuose raštuose paliudyta ir 
palma (LKŽe).
ChB: polmos (ßako[s]) buwo rąkoſe ju (Apr 7,9)
StV: en palm takken waren in hun handen
GB: a palmy były w rękach ich
ChB: Eme ßakas Polmos-medʒia (Jn 12,13)
StV: Namen de takken van palmbomen
GB: Nabrali gałązek palmowych
suhonbyti (vksm.) ‘įžeisti’. Slavizmas, plg. lenk. zhańbić. Žr. 
honbyti.
ChB: bet ir tą ſumußę ir ſuhonbiję (→ ißhonbiję) łabey (Lk 20,11)
StV: maar ook dien geslagen en smadelijk behandeld hebbende
GB: ale oni i tego ubiwszy i zelżywszy
ChB: Bus nes iʒdotas Pahonimus, ir apjoktas, [...] ir ſuhonbitas 
(Lk 18,32)
StV: Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal 
bespot worden, en smadelijk behandeld worden
GB: Bo będzie wydany poganom, i będzie naśmiewany, i zelżony
sviedčyti (vksm.) ‘liudyti’. S. liet. sviečyti yra slavizmas, plg. 
brus. svetčic’. Formos su dč paliudytos tiktai Chylinskio raštuo-
se ir, manytina, atsiradusios dėl lenkų kalbos įtakos, plg. lenk. 
swiadczyć ‘t. p.’. Plg. t. p. svodzba.
ChB: Swiedcʒyju nes koʒnamuy (Apr 22,18)
StV: Want ik betuig aan een iegelijk
GB: A oświadczam się każdemu 
ChB: ſwiedcʒyjo prieß ghi nepoteyſey (Mk 14,57)
StV: getuigden valselijk tegen Hem
GB: fałszywie świadczyli przeciwko niemu
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ChB: Jr wel ſwiecʒyju (→ apſiſwiecʒyju) koʒnamuy ʒmoguy  
(Gal 5,3)
StV: En ik betuig wederom een iegelijk mens
GB: A oświadczam się zasię przed każdym człowiekiem
Iš viso rastos 4 formos su dč, 2 – su č.
svodzba (m. dkt.) ‘vestuvės’. Slavizmo svodba variantas (plg. 
ryt. sl. svatьba, lenk. swadźba). Paliudyta tiktai Chylinskio raš-
tuose. Afrikata, galima manyti, atsiradusi dėl lenkų kalbos įta-
kos (ALEW 1002–1003).
ChB: Swodʒba tieſa ira gatawa (Mt 22,8)
StV: De bruiloft is wel bereid
GB: Weseleć wprawdzie jest gotowe
ChB: Ó trecia diena buwo Swodʒba (Jn 2,1)
StV: En op den derden dag was er een bruiloft
GB: A dnia trzeciego było wesele
ChB: Swodʒba nes Awinelo atajo (Apr 19,7)
StV: want de bruiloft des Lams is gekomen
GB: bo przyszło wesele Barankowe
Iš viso užfiksuotos 22 formos.
šaforius (v. dkt.) ‘prižiūrėtojas’. Slavizmas, plg. lenk. szafarz. 
LKŽ fiksuotas variantas šeforius, paliudytas Baltramiejaus Vi-
lento, Jono Bretkūno, Mikalojaus Daukšos raštuose (Palionis 
2004, 463).
ChB: Sweykina jus Eraſtas ßaforius (→ Uʒweyʒdas → Arendorus) 
Mieſto ir Quartus brolis (Rom 16,23)
StV: U groet Erastus, de rentmeester der stad, en de broeder  
Quartus
GB: Pozdrawia was Erastus, szafarz miejski, i Kwartus brat
zostova (m. dkt.) ‘užstatas, uždėlis’. Slavizmas, iš lenk. zasta- 
wa. Su kitu vokalizmu ir kitu kamienu sen. liet. zastavas ‘t. p.’ 
(plg. lenk. zastaw ‘t. p.’).
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ChB: Ó Timotheußau ſaugok ʒoſtowos (tau) patykietos  
(→ patikie{t}o (tau) daykta) (1Tim 6,20)
StV: O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd
GB: O Tymoteuszu! strzeż tego, czegoć się powierzono
3. Leksemos, kurios nėra paliudytos jokiuose kituose 
šaltiniuose. Tai trečioji, kaip minėta įvade, kituose leksikogra-
finiuose šaltiniuose nepaliudytų žodžių grupė. 
aloesas (v. dkt.) ‘alavijas’. Slavizmas, plg. lenk. aloes ‘t. p.’.
ChB: neʒdamas ſumißytos Myrrhos ir Aloeſa ape ßymta puntu  
(Jn 19,39)
StV: brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd 
ponden gewichts
GB: niosąc zmieszanej myrry i aloes, około sta funtów
apcavoti (vksm.) ‘bendrauti, gyventi’. Slav., plg. lenk. obco-
vać ‘t. p.’.
ChB: ney biaurinikey, ney [[kurie]] ſu wirißku (apcawojan‹tis› →) 
giwentojeÿ, ney wagiey (→ wagis) (1Kor 6,10)
StV: noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven
GB: ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy, Ani złodzieje
avaras (v. dkt.) ‘šaka, stavarys’. Izoliuotas žodis (ALEW 77), 
bet plg. liet. variantą stavaras (LKŽe). 
Ch: awaras. ſęk (224v4)
įčiepti (vksm.) ‘(į)sodinti, įdiegti, įskiepyti’. Gali būti klaida, 
plg. įčiepyti ‘t. p.’, SD (198r b5–6): Wßcepiam / pango, inſero, 
ićiepiiu.  
ChB: Diewas nes ira gał‹us› wel jos iſodynt (: icziept) (Rom 11,23)
StV: want God is machtig om dezelve weder in te enten
GB: gdyż mocny jest Bóg one zasię wszczepić
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išganintingas (bdv.) ‘išganytingas, išganingas’. Įprastai se-
nuosiuose raštuose vartotas būdvardis išganytingas (Wolfenbiu-
telio postilėje, Jokūbo Morkūno Postilėje, žr. Palionis 2004, 150). 
Forma išganintingas gali būti hiperkorekcija arba būdvardžio iš-
ganytingas supainiojimas su būdvardžiu išganingas.
ChB: Jzganintinga nes loska Diewo paſirode wiſiemus ʒmonemus 
(Tit 2,11)
StV: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle 
mensen
GB: Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna wszystkim 
ludziom
jaspisas (v. dkt.) ‘jaspis’. Chylinskis vartojo vardininko formą 
jaspis. Kad tai yra forma be galūnės, o ne i-kamieno daiktavar-
dis, rodo naudininkas jaspisui.
ChB: (ipaciey) kajpo Jaſpis akmo beʒybant (→ beʒybąs) kajpo 
kryßtołas (Apr 21,11)
StV: namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal
GB: jako kamieniowi jaspisowi, na kształt kryształu przezroczys-
temu
ChB: Ó budawone mura jo buwo Jaſpis (Apr 21,18)
StV: En het gebouw van haar muur Jaspis
GB: A było budowanie muru jego z jaspisu
ChB: Pirmas fundamentas buwo Jaſpis (Apr 21,19)
StV: Het eerste fondament was Jaspis
GB: Pierwszy grunt był jaspis
ChB: ligus akmeniuy Jaſpisuy ir Sardinſuy (Apr 4,3)
StV: den steen Jaspis en Sardius gelijk
GB: podobny był [...] kamieniowi jaspisowi i sardynowi
kamanai (dgs. v. dkt.) ‘kamanos’. Plg. SD (53v b7–9): Kiełʒno / 
frænum, capiſtrum, lupatum. kamanas, SD (65v b9–10) Krygowa 
vʒda / lupatum. kamanas.
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ChB: ir ißejo kraujas iß ano wino-prosos-kubiła, iki kamanams 
arklu (Apr 14,20)
StV: en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen 
der paarden
GB: i wyszła krew z prasy aż do wędzideł końskich
kapriai (v. dkt.) ‘krapai’. Plg. lenk. koper.
ChB: Dadat (→ Dodat) nes deßymtynes iß m‹en›tu, ir kapriu, ir 
kminu (Mt 23,23)
StV: want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn
GB: iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu
ketverianagis (bdv.) ‘keturkojis, keturnagis’. Sudurtinis žo-
dis su pirmuoju sandu ketveria-, plg. liet. ketveriakampis ‘ketur-
kampis’.
ChB: ir paukßcʒu, ir kietweria nagiu (→ kietur-koju) ir ſlengianciu 
(→ ſlankiociu) (ʒweriu) (Rom 1,23)
StV: en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten
GB: i ptaków, i czworonogich zwierząt, i płazów
klaraunas (bdv.) ‘tyras’. Slavizmas, plg. lenk. klarowny ‘t. p.’.
ChB: Jr parode mi czyſtą upę wandenio ywata, klarauną kaypo 
kryßtołas (Apr 22,1)
StV: En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, 
klaar als kristal
GB: I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ
kolieta (m. dkt.) ‘krepšys, kuprinė’. Slavizmas, plg. lenk. ka-
leta ‘krepšelis, maišelis’.
ChB: bet tykt laʒda, ney kolietos, ney donos (Mk 6,8)
StV: dan alleenlijk een staf, geen male, geen brood
GB: jedno tylko laskę: ani taistry, ani chleba
ChB: ney łaʒdu, ney kolietos, ney donos (Lk 9,3)
StV: noch staven, noch male, noch brood
GB: ani laski, ani taistry, ani chleba
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ChB: Neneßiokit kolietos (→ mayßela), neÿ kolietos (Lk 10,4)
StV: Draagt geen buidel, noch male
GB: Nie noścież mieszka, ani taistry
ChB: be maßnos be (→ ir) kolietos ir czeweryku (Lk 22,35)
StV: zonder buidel, en male, en schoenen
GB: bez mieszka, i bez taistry, i bez butów
ChB: Bet dabar, kas turi maßn[a], teima ją, teypag ir kolieta 
(Lk 22,36)
StV: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook 
een male
GB: Ale teraz kto ma mieszek, niech go weźmie, także i taistrę
krutulys (v. dkt.) ‘elementas’. Kituose senuosiuose raštuose 
paliudytas reikšme ‘krutantis padaras’ (MP 289) (ALEW 531)8.
Ch: krutułey. elementa. p. 7 (219v6)
kurvinykas (v. dkt.) ‘kekšautojas’. Veikėjo pavadinimas iš 
veiksmažodžio kurvyti(s). Žr. kurvytis.
ChB: Bet ore bus ßunis, ir yniej, ir kurwinikej, ir gałwſʒudʒiey 
(Apr 22,15)
StV: Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de 
hoereerders, en de doodslagers
GB: A na dworze będą psy i czarownicy, i wszetecznicy, i 
mężobójcy
kurvytis (vksm.) ‘kekšauti’. Slavizmas, plg. lenk. kurwić się 
‘kekšauti, pisti(s)’.
ChB: Su kura kurwijos karalej ʒiames (Apr 17,2)
StV: Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben
GB: Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi
8 Paliudytas reikšmes nelengva suderinti, todėl įmanoma, kad lot. ele-
menta čia reiškia ‘orai’ ir žodis krutulys turi būti pataisytas į daugis-
kaitinę formą su kitokiu šaknies balsiu – kr{i}tułey.
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ChB: ir kurwijos ſu ja Karalej ʒiames (Apr 18,3)
StV: en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben
GB: a królowie ziemi wszeteczeństwo z nim płodzili
ChB: kurie kurwijos ſu ją, ir raſkaßy turejo (Apr 18,9)
StV: die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben
GB: którzy z nim wszeteczeństwo płodzili i rozkoszowali
lengvystė (m. dkt.) ‘lengvumas’. Plg. SD (70r a4–6): łágodność / 
ſuauitas. łyngwibe / meyłumas, dar žr. Palionis (2004, 220).
ChB: Kad tada tey numiſlijau (→ dumoj padejau), 
apſiwaykßcʒojaugu (→ apſiwaykßcʒojugu :: eynugu) langwiſtey? 
(2Kor 1,17)
StV: Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid 
gebruikt?
GB: O tem tedy myśląc, izalim co lekkomyślnie uczynił?
lotrponas (v. dkt.) ‘piktadarys’. Hibridinis sudurtinis žodis iš 
lenk. łotr ir liet. ponas. Plg. skolinį latras iš lenk. łotr.
Ch: Eſai. 1. v. 4. złoczynca Piktadejas abo lotrponas in NT (220v8)
maišintis (vksm.) ‘mišti(s)’. Gali būti žodžio maišytis hiper-
korekcija.
ChB: kad nemayßyntumbites (: neſimißytumbite) ſu biaurynikeys 
(1Kor 5,9)
StV: dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders
GB: abyście się nie mieszali z wszetecznikami
mištalus (v. dkt.) ‘darbuotojų alus, kasdieninis alus’, iš mišt- 
ir alus (ALEW 36).
Ch: Miſztałus. podſienne piwo (221v15)
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mokytinaitė ‘mokytinė, mokinė’. Įprasta mokytinės mažy-
binė forma. Tačiau be mažybinės reikšmės – tiesioginiuose ir 
netiesioginiuose šaltiniuose deminutyvas9 nevartotas.
ChB: Ó Joppoÿ buwo nekuriÿ Mokitynayte wardu Tabitha  
(ApD 9,36)
StV: En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha
GB: A była w Joppie niektóra uczennica, imieniem Tabita
momyti (vksm.) ‘vilioti, kerėti’. Gali būti slavizmas (plg. lenk. 
mamić ‘vilioti, apgaudinėti’) arba leksema klaidingai pavartota 
vietoj monyti. Plg. apmonyti ‘apkerėti, (su)vilioti’ (LKŽe).
ChB: momidamas umus ʒmoniu Samarios (ApD 8,9)
StV: en verrukkende de zinnen des volks van Samaria
GB: i lud Samaryjski mamił
ChB: Ó padukie (→ durni) Galatey, kas jus apczerawojo  
(→ ‹ap›monijo) [...]? (Gal 3,1)
StV: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd [...]?
GB: O głupi Galatowie! Któż was omamił [...]?
Ch: apmonija omamił (220v11)
naujagimęs (bdv.) ‘naujagimis’. Plg. sudurtinį dalyvį naujgi-
męsis (Palionis 2004, 259).
ChB: Kame ira (nauja-)gimes Karalus Zydu? (Mt 2,2)
StV: Waar is de geboren Koning der Joden?
GB: Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski?
ChB: kaÿp naujagimę waykialej (1Pt 2,2)
StV: als nieuwgeborene kinderkens
GB: Jako dopiero narodzone niemowlątka
9 Be ol. ir lenk. formų, dar plg. lot. (discipula, V), gr. (μαθήτρια, 
NTG) ir vok. (Jüngerin, L).
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mielaširnas (dkt.) ‘gailestingas’. Kituose senuosiuose raštuo-
se paliudyta forma mielašernas (plg. Palionis 2004, 244).
ChB: be prigimtos mejłes, neperjednoti, nemiełaßyrniey  
(→ nemielaßyrdingi) (Rom 1,31)
StV: zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen
GB: bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani i niemiłosierni
nometinykas (v. dkt.) ‘palapinių gamintojas’. Slavizmas, plg. 
lenk. namiotnik ‘t. p.’; lenk. namiot, ryt. sl. *nametъ (br. namët) 
‘palapinės’.
ChB: buwo nes Nometynikey (ApD 18,3)
StV: want zij waren tentenmakers van handwerk
GB: albowiem rzemiosło ich było robić namioty
palaiduonė (m. dkt.) ‘palaidūnė’. Moteriškosios giminės 
daiktavardis nepaliudytas LKŽe.
ChB: Su ſwetyma giwentojej ir Su ſwetyma-giwentoykos  
(: Pałaydoney, ir pałaydones) (Jok 4,4)
StV: Overspelers en overspeleressen
GB: Cudzołożnicy i cudzołożnice! 
paziskoti (vksm.) ‘įgyti’. Slavizmas, plg. lenk. pozyskać ‘t. p.’.
ChB: jeygu pakłauſe tawe, pazyſkojeÿ broli tawo (Mt 18,15)
StV: indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen
GB: jeźli cię usłucha, pozyskałeś brata twego
pypinykas (v. dkt.) ‘vamzdininkas, dūdininkas’. Veikėjo pava-
dinimas iš veiksmažodžio pypinti. Plg. SD (123r b10): pißcałká / 
tibia. pipine10 ‘švilpukas, dūdelė’. 
ChB: ir giedotoju, ir pipiniku (: ſkamaroku), ir patrubocʒu  
(Apr 18,22)
StV: en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners
GB: i śpiewaków, i piszczków, i trębaczy
10 B. k. pypynė, variantai: pypinė, pipynė, pipinė.
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pyškinėjimas11 (v. dkt.) ‘griausmas, toks triukšmas’. Plg. liet. 
pyškėti (ir piškėti) ‘kelti triukšmą, skambėti, aidėti’ (LKŽe).
Ch: perkuney ir pißkineimey (219vb1)
pliuska (m. dkt.) ‘bebro uodega’. Plg. lenk. plusk ‘(banginio 
arba kitos žuvies) uodega’ (SP XVI (24), 361).
Ch: pluſka. ogon bobrowy (222v22)
<poduvis>12 (?) ‘ketvirtadalis’. Šios formos daryba neaiški.
ChB: kuriÿ imete (tęn) du ma‹ʒu› (→ du maʒu) (pinigielu) tatey 
ira poduwi (Mk 12,42)
StV: die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een oort
GB: wrzuciła dwa drobne pieniążki, co czyni kwartnik
poniekolei (prv.) ‘iš dalies’.
ChB: ó tykiu iß ßalies (→ poniekoley) (1Kor 11,18)
StV: en ik geloof het ten dele
GB: i poniekąd wierzę
primierius (dkt.) ‘sandora, sąjunga’. Slavizmas, plg. lk. przy-
mierze ‘t. p.’. DP 14224 paliudyta daiktavardžio forma priemieras 
(plg. Palionis 2004, 373). 
ChB: Jus eſte waykejs Pranaßu, ir Sandaries (→ Prymieriaus), 
kuri Diewas padare ſu Teweys muſu (ApD 3,25)
StV: Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk 
God met onze vaderen opgericht heeft
GB: Wy jesteście synami prorockimi i przymierza, które 
postanowił Bóg z ojcami naszymi
11 Plg. Kudzinowski (1964, 104): piškinėjimas.
12 Žodžio balsės pateiktos originalo rašyba, nes dėl trūkstamos etimo-
logijos jų kiekybė (u/ū, i/y) lieka neaiški.
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ChB: Jr dawe jam (prymieru →) ſandari apipiauſtÿjma (ApD 7,8)
StV: En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis
GB: I dał mu przymierze obrzezki
ChB: Nenumaneley, kurie prymieru łauʒo (→ lauʒytojey 
ſandaries) (Rom 1,31)
StV: Onverstandigen, verbondbrekers
GB: Bezrozumni, przymierza nie trzymający
<puzymas>13 ‘apynių džiovykla’? Lenk. osieć gore ‘apynių 
džiovykla dega’14. 
Ch: Puzymas plaupe. wełekite bimbałą. oſiec gorę biycie we dʒwon 
(41814)
rajoltas (v. dkt.) ‘rijūnas, rajūnas’. Plg. rajus ‘daug suryjantis, 
ėdrus’.
ChB: Sztey apryielis (→ rajołtas) ir girtokłe-wina, prietelis  
(→ prietelus) muytyniku ir grießniku (Mt 11,19)
StV: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een 
Vriend van tollenaren en zondaren
GB: Oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyjaciel celników i 
grzeszników [...]
razvadas (v. dkt.) ‘skyryba’. Slavizmas, plg. lenk. rozwód. 
Jonas Palionis (2004, 390) nustato lemą razvodas (cituodamas 
paminėtas vietas), bet rankraščiuose <a> antrame skiemenyje 
yra aiški ir geriau atitinka trumpąjį slavų o.
ChB: Kodelgi tada iſakie Mayʒießius dot gromata (→ Gromata) 
Raʒwado (→ Perſkirimas), ir apłayst ją. (Mt 19,7)
StV: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en 
haar te verlaten?
GB: Przeczże tedy Mojżesz kazał dać list rozwodny i opuścić ją?
13 Žodis pateiktas originalo rašyba, nes dėl trūkstamos etimologijos bal-
sių kiekybė (u/ū, i/y) ir priebalsio ‹z› kokybė (z arba ž) lieka neaiškios.
14 Žodis osieć nėra paminėtas SP­XVI, bet plg. Linde 1857, 590. Už 
bibliografinę nuorodą esu labai dėkingas profesoriui Holvoetui.
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ChB: Mayʒießius liepe (→ dalayde) paraßyt gromata raʒwada  
(→ atſiſkirima), ir apłayſt (ją) (Mk 10,4)
StV: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en haar te 
verlaten
GB: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją
rūpa15 (m. dkt.) ‘laivagalis, užpakalinė laivo pusė’. Slavizmas, 
plg. lenk. rufa ‘id.’.
Ch: rupa. tył okrętu (222v11)
<selevinai>16 ‘lentos arba grindžio apdanga prie vynuogy-
no?’. Laivybos terminų sąrašo dalis, todėl lenk. pokładki galėtų 
reikšti ‘deniai’. Vis dėlto šią reikšmę sunku suderinti su u winicy 
‘prie vynuogyno’. Žodžio šaknis ir daryba neaiški.
Ch: ſelewiney. pokładki u winicy (222v4)
sramatyti (vksm.) ‘gėdyti’. Slavizmas, plg. lenk. sromo-
cić. Senojoje lietuvių kalboje vartotas veiksmažodis sarmatyti 
(LKŽe).
ChB: ó jus ſramatyjate mane (Jn 8,48)
StV: en gij onteert Mij
GB: a wyście mię nie uczcili
ChB: (ó) patsjen perʒengdamas (→ paʒendamas) Zokona Diewa 
ſramatyghi (→ giedini Diewa perʒęgimu Zokona). (Rom. 2,23)
StV: Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der 
wet?
GB: przez przestępstwo zakonu Boga lżysz?
stemtis (vksm.) ‘stembtis, priešintis’. Galbūt veiksmažodis 
<ſtemes> klaidingai užrašytas vietoje <ſtembes>.
15 Plg. Kudzinowski (1964, 114): rupa.
16 Žodžio balsės pateiktos originalo rašyba, nes dėl trūkstamos etimo-
logijos jų kiekybė (e/ė, i/y) lieka neaiški.
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ChB: ſugiedo wiſi kurie ſtemes prieß ghi (Lk 13,17)
StV werden zij allen beschaamd, die zich tegen Hem stelden
GB: zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego
styrbarkai (v. dkt.) ‘lentos kopėčių formoje’. 
Ch: styrbarkey. deſki zrobione na kßtałłt drabini (222v20)
stuoba (m. dkt.) ‘pirmagalys’. Plg. liet. stuobas ‘laivo korpusas’.
Ch: stoba. przod okrętu (222v12)
šefavonė (m. dkt.) ‘globa, priežiūra’. Slavizmas, plg. lenk. 
szafowanie (plg. Skardžius 1943b, 276).
ChB: bet ieygu prymuſitas (→ werſtas) ßefawo{n}e [[mi]] teciaus 
ira ⌊mi⌋ patykieta (1Kor 9,17)
StV: maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd
GB: jeźli poniewolnie, szafarstwa mi powierzono
šimpras (v. dkt.) ‘laivo savininkas’. Slavizmas, plg. lenk. szy-
per ‘t. p.’. Iš kur lietuvių kalbos žodyje atsirado m, neaišku.
ChB: Bet Wirauſias and Zalnieru tykiejos łabiaus Styrnikuy ir 
Szympruy (ApD 27,11)
StV: Doch de hoofdman geloofde meer den stuurman en den 
schipper
GB: Jednak setnik więcej ufał sprawcy okrętu i sternikowi
trielbanga (m. dkt.). Žodis be konteksto, reikšmė neaiški. 
Laivybos terminų sąrašo dalis, todėl galėtų būti sudurtinis žodis 
su banga17.
Ch: trielbanga (222v14)
17 Kyla klausimas, ar pirmasis sandas gali būti susijęs su liet. trieliuoti 
‘tempti, vilkti’ (iš lenk. trelować, trel). Tada dūrinys trielbanga galėtų 
reikšti ‘velkanti banga’.
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trvoti (vksm.) ‘laikytis’. Slavizmas, plg. lenk. trwać ‘tęstis, lai-
kytis’.
ChB: Tie wiſi pakako (→ bowijos → trwojo → ‹pa›teko →  
pakako) ⌜wienu humu (→ wiena duma) małdoſe ir praßymoſe  
(Apg 1,14)
StV: eze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en 
smeken
GB: Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach
užlažinimas (v. dkt.) ‘(lažybų) laimikis’. Plg. lažintis ‘eiti la-
žybų’. Variantas už(si)lažinti nepaliudytas.
ChB: wiju (→ begu) paʒÿmetoſp wietosp uʒłaʒynimop paßaukima 
Diewo (Phil 3,14)
StV: jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods
GB: bieżę do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego
zieza18 (m. dkt. ) ‘vieta, kur išpila vandenį’. Slavizmas, plg. 
lenk. zęza ‘triumas, apatinė laivo patalpa’. Dvigarsis [ie] lietuvių 
kalboje rodo, kad žodis zieza negali būti paimtas tiesiogiai iš 
lenkų kalbos. Jis greičiausiai pasiskolintas iš rytų sl. *zjaza. 
Ch: zieza. mieyſce gdʒie wylewają wodę (222v18)
žoglius19 (v. dkt.) ‘burė’. Slavizmas, plg. lenk. żagiel.
ChB: ir uʒtraukię ʒoglu (ApD 27,40)
StV: en het razeil [...] opgehaald hebbende
GB: i podniósłszy żagiel
ChB: nułaÿdo ʒoglus ir teypo plaukie (ApD 27,17)
StV: streken zij het zeil, en dreven alzo henen
GB: spuściwszy żagle, tak płynęli
18 Plg. Kudzinowski (1964, 156): žieza.
19 Plg. Kudzinowski (1964, 154): zoglius.
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4. Apibendrinimas. Straipsnyje pateikti 84 leksikografiniuo-
se šaltiniuose nepaliudyti žodžiai, pavartoti Samuelio Boguslavo 
Chylinskio Naujojo Testamento rankraštyje, iš jų – 26 slavizmai. 
Žodžių analizė rodo, kad Chylinskio (ir apskritai XVI–XVII a.) 
leksika dar neišsamiai ištirta ir ne visiškai suprasta. Atliktas tyri-
mas padeda ir, tikėtina, ateityje padės išsamiau atskleisti lietuvių 
kalbos tarmių ir slavų kalbos įtaką Chylinskio idiolektui.
Būsimam Chylinskio kalbos (leksikos) tyrimui labai naudin-
gas būtų elektroninis Senojo Testamento leidimas kartu su žo-
džių indeksais ir Chylinskio vertimų lietuvių–olandų(–lenkų) 
kalbų žodynas.
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WORDS NOT ATTESTED IN LEXICOGRAPHICAL SOURCES 
IN SAMUEL BOGUSLAV CHYLIŃSKI’S TRANSLATION OF 
THE NEW TESTAMENT AND THEIR MEANING
S u m m a r y
This article collects all words in Chyliński’s translation of the New 
Testament that are not attested in the lexicographical sources (contem-
porary, historical and holistic dictionaries) of the Lithuanian language 
and analyzes their meaning based on context and etymology.
